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ABSTRACT 
 
In the business world, companies develop a vision and mission to improve welfare in the future. 
The work program the company is to achieve productivity and profitability. Finance in the company is 
one of the strategic functions that includes wealth management and transformation of added value (added 
value) and also the control of corporate health. The financial statements such as balance sheet (balance 
sheet), profit and loss statement (income statement), and financial ratio (financial ratios), reflects the 
company's performance and health. Financial ratio analysis relates to the health of the company through 
a ratio of effectiveness, efficiency,  productivity, profitability, liquidity, and solvability. Analysis shows 
that whenever actual value of financial ratios is above standard it means the company is healthy, and 
when the actual value of financial ratios is below the standard, it reversely means that companies are not 
healthy. 
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ABSTRAK 
 
Dalam dunia usaha, perusahaan membangun visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan di 
masa yang akan datang. Program kerja perusahaan adalah untuk mencapai produktivitas dan 
profitabilitas. Keuangan dalam perusahaan adalah salah satu fungsi strategis yang meliputi pengelolaan 
kekayaan dan transformasi nilai tambah (added value) dan juga pengendalian kesehatan perusahaan. 
Laporan keuangan seperti neraca (balance sheet), daftar rugi laba (income statement), dan rasio 
keuangan (financial ratio), mencerminkan kinerja dan kondisi kesehatan perusahaan. Analisis rasio 
keuangan (financial ratio analysis) berhubungan dengan kesehatan perusahaan melalui rasio-rasio 
efektivitas, efisiensi, produktivitas, rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Analisis menunjukkan bahwa 
nilai rasio keuangan aktual di atas standar berarti perusahaan sehat, dan nilai rasio keuangan aktual di 
bawah standar berarti perusahaan tidak sehat. 
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